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『ス ヴ ャ トス ラ フ文 集 』1073年に
引用 された聖句 につ いて
岩 井 憲 幸
1.は じ め に
本稿は,『スヴャトスラフ文集』1073年(以下1と略称)に 引用された旧
約 ・新約両聖書の文章が,地 の文章中にあって,ど れほど東スラヴ語化され
ているかをうかがう試みである。すなわち元来ギ リシア語から古代教会スラ
ヴ語(OCS)に翻訳された聖句が,ル ーシの地に齎 された時,ど のように
変容していったかをさぐるものである。筆者 らはここ数年来,ロ シアにおけ
る文章語の発達の最初期の状況を,1092年に成立 した 『アルハ ンゲ リスク
福音書』(Arch)を材料として研究 してきた。本稿 もその研究の延長線上に
ある。だが,1の場合,全 体状況を云々するには内容が雑多にすぎ,か つ比
較対照の基準となる適当なものがないゆえに,こ れが明確である聖句の引用
文をとりだし,そこでの状況をまず検討することによって,全体をうかがう
指針のひとつとしたいのである。 しかしとりいだせた引用文の数が少ないこ
とをまず断っておかなければならない。けれども,これらの文は,い わば試
薬的な意義を有 し,明示することが肝要である。そして以下の分析と検討に
よっておおよその傾向性はつかめたものと考える。
OCSのカノンとの比較 ・対照上,旧 約か らの1へ の引用は詩篇(Ps)か
らのそれと限定せざるをえない。また新約か らの引用は,同様に,四福音書
か らのそれと限定する。本稿では次節以下で示すように47の聖句,重 複箇
所もあるから延べ48の聖句の例を見いだして示 したω。
引用文の例はまず聖句番号を明示し,ついで1でのそれを示す。 さらに比
較対照すべき文献での対応例を並置する。引用はすべて大文字で行なうこと
にする。引用の際,い わゆるspiritus等の記号は,子 音文字につ く場合の
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み これ らを表示す るもの と した い。
2-1旧 約 ・詩 篇 か らの引 用
旧 約 の 詩 篇 か ら の 引 用 文 は 次 の11で あ る 。 詩 篇 番 号,()内 に1で の 出
現 箇 所,1か らの 引 用 文 の 順 で 示 し,比 較 ・対 照 の た め に 『シ ナ イ 詩 篇 』(Ps
Sin)の 対 応 文 を 並 置 し,こ れ に 現 行 の 和 訳 文 を 添 え る ②。
①Ps5.5(28a17):IAKONCXOTABC3AκONHIOT正)IrCCH・NC
HO}KMBCTbnP島M)TOBOIilJIOYKABLCTBOYIAVI・
PsSin:もKOB])NCXOTIABC3AKONbもT[E,ICCI:NCnPICCJIITも
CIAK[bTCB'E)JlthB'1],1:[5.4あな た は 悪 し き事 を 喜 ば れ る 神 で は な い 。
悪 人 は あ な た の も と に 身 を 寄 せ る こ と は で き な い 。]
②Ps5.6(28a20):NHnPSBffi丑OyTI)H{CBC3AKONNHHHPも 五七
〇qHMATBOHMA
PsSin:NHnP島B苗 日面TI)}1{C3AKONOnPもCTI五nbNHHIIIP'E)A[E)
OqHMATBOIMA:一[5.5高 ぶ る者 は あ な た の 目 の 前 に 立 つ こ と は で
き な い 。]
③Ps16.4(42a2):C"OBCCT・BOPAZII40YCTbNl・(3)CBOHXもPCqC・
A3T)CT)XPANI4XlbHi五TI,1}KCCTOKLI・:・-
PsSin:3ACJIOBCCAOYCTI)NT)TBOIX1):・A35CT)XPAHIX[b
niifiTI}KCCTOK[E・1:一[17.4あな た の く ち び る の 言 葉 に よ っ て,わ た
しは 不 法 な 者 の 道 を 避 け ま した 。]
④Ps33.8(167a16):NAM八CTLANFM)PN50KPOYF[E,BOiA皿TI,1-
HX'bCA正CFOI4H3T)ABHTLIA・
PsSin:OnJIT)ql4TI)CIAAEfiM)FNbOKPI)CT正)BO}AIIIMIX5CIA
CFO'13BABI,IT[E・IA:一[34.7主の 使 は 主 を 恐 れ る 者 の ま わ り に 陣 を
しい て 彼 らを 助 け ら れ る。]
⑤Ps36.7(74626):NcIloPbBbNoYI4・oYnPABnlAililllToYoYMoY
CA・B[bHr五THCBOCMb
PsSin:NCPCBbNOYICfiSlfiillliOCMt五TCMbCBOIMb:一[37.7
お の が 道 を 歩 ん で 栄 え る者 の ゆ え に,[…]心 を 悩 ま す な 。]
⑥Ps36.27(38r6):OyKJIONHCAOTち3T)"AHCI)TBOPI・IBJIFOIC・
PsSin:OyKnONHCIAOTI)31)JIAICI)TBOPI,IJIEOBPO・[37.27
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悪 を さ け て,善 を 行 え 。]
⑦Ps77.36(32B27):Blb3JI"IOBI皿AHB50YcTBxbcBoHxb・ 　A3一ゆら
blK6CBOHMLCbJI1)FAHIAICMOy
PsSin:B[b3刀IOBIIIIIAIOYCT[blCBOIMI⊥HIA361KOMbCBOIMb
co∬5FAM}AcMoY二[78.36し か し彼 ら は そ の 口 を も っ て 神 に へ つ
ら い,そ の 舌 を も っ て 神 に 偽 り を 言 っ た 。]
⑧Ps77.37(32r1):CbP丑bHCH{CHX玉NCrlPABOCbNHMb・
PsSin:CP七日bUCH{CIXbNCBSnPABOCbNIMb二[78.37彼
ら の 心 は 神 に む か っ て 堅 実 で な く,]
⑨PslO3.24(17r15):KO"bMAB63BC"MqHIIIACA日SAATBOIArl,I
BbCAB[E,MOY丑POCTHCbTBOPH・;(7a13)BCAM苗11POCTmO
C[E,TBOPV[・
PsSin:6KOBも3BCJI四HmlACIA江 島nATBO島 百'-BCお
nPSMII5丑POCTblffiCTBOPH:一[104.24主よ,あ な た の み わ ざ は い
か に 多 い こ と で あ ろ う 。 あ な た は こ れ ら を み な 知 恵 を も って 造 ら れ た 。]
⑩Psll7.9(68a25):BJIFOOYII[E・BATHNAFAmHOyn田BATH
I4AqfiOB島KA・
PsSin:丑OBPOCCTT)Oym)BATHNAFも:)NC}KCOym)BATH
NAK玉N除SIA:一[118.9主 に 寄 り 頼 む は も ろ も ろ の 君 に た よ る よ り
も良 い 。]
⑪Ps118.37(39619):OT[bBPATレIOqHCBOI・INCFfilAZIATvaBC3'
OYMMIA・
PsSin:CDT[bBPATMOqHMOIllANCBH丑HTCCOYCTbl:)
[119.37わた し の 目 を ほ か に む け て,む な しい も の を 見 さ せ ず,]
2-2分 析
これ ら旧約 の詩篇 か らの引用をPsSinと比較 してみ る時,た だ ちに指 摘
できるのは第一 に次 の2点 で ある。
(1)動詞3人 称 ・単 ・複数 ・現在形 の語尾 が －TI)で終 わ ること。
(2)PsSinで用 い られている語彙 と異 な る語 彙を使用 してい ること。
前者 はpycH3Mである。OCS形 は'Tb.(2)につ いて は新約 の場 合 と と もに
Bepe凹arMHによ ってす でに指摘 されて い る(4)。(1)と(2)の用 例 は次 の通 りで
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あ る。 引用文の順 に示 し,末 の番号は引用文の それであ る。
(1)no}KI4BcTb①;nPもB苗丑oyTb②;NAMcTb,143BABI4Tb④
次例で は対応す るPsSinの語彙 とLXXの ぞ・れ を()に しめす。
(2)no}KldBcTL①(nPlcc∫IHTcAπαρακヵσ∈ζ);JloYKABbcTBoYIAM
①(i【iifiB[E・1π02n7pεu6xtεvog);BC3AKONNHH②(3AKONOnPECT・
苗nbNHHIπαpdvoptot);PA皿H③(3Aδed);NA孤CTL④(OnJ'1'b-
qHTLCIAπαρεμβαλεの;OKPOYFb④(OKP6CT正)κδλ(ρ);Oyr[PAB-
JIIAthlllToYoYMoYcA⑤(cHBHfilllK])ciMτφκατε〃oδo〃μεレの;B"Folc
⑥,B∫IFo⑩(日oBPodγαθ6レ);BIE・oycT7ExT)⑦(oYcT[blsvτφ
στ6ματz);NCnPABO⑧(NCBもHPABOoOκεabθεia);KO∫IbMA⑨
(fE,Koabg);BI,Moy丑PocTH,MthnPocTMIo⑨(fiPsMthnPocTbHfi
6vσorpiq);mM⑩(NC}KCh');NCFrtlAIILATI,1⑪(且ANCBH丑HTC
Ltl)iδε v);Bc30yMmA⑪(coycTLIptαπa`60ηTa)
ここで は単な る言いかえであ る場 合 と,意 味を変え る語彙 に変更 されてい る
場合 とが混 じってい るが,そ の最大 の理由 は,や は り自由な引用 とい うこと
に存す るで あろう。 ただ し,依 拠 した テクス トの違 いに よるもの も存在 した
ことは容易 に想像で きるが,比 較対照すべ き第一次資料 が単数ゆえ に,こ れ
以上言及す ることはできない。
さて,も うす こ し引用文を観察 して みる。音 と形態の面で次の ような現象
が認 め られ る。
(3)rOCblに混乱があ る。
(4)OCSでの子音 間の流音+jersのロシア的表記法。
⑤ 口蓋化音 を示 す文字 ・記号 の存在。
⑥ も の綴 りはおおむね正 しい。
(7)名詞 の男性単数適格 の語尾 －bMB.
この うち(3)・(4)・(7)はpyc胚3Mである。(3)の例 は次 の通 りだ が,ま ずA/
IAを誤 って綴 る例を示す。9例 中,A/抽 をA/IAと誤 る もの が8,AをA
と誤 るものが1で ある。
(3)-1JloYKABLcTBoYIAI4①;BolAIIITHI・lxcE,cA④;IA④;B'b3JTK])-
BIHIA⑦;IA3LIKもMb⑦;Cb皿)rAmA⑦;B玉3BCJIHq皿IACA
⑨;BCA⑨;FflLA且ATH⑪
しか し次の諸例は綴 りが正 しい。
(3)-2×OTA①;CA④⑤⑥
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th/皿の誤 りの例は次の通 り。 ここで はす べて 盃 をoyと 誤 って綴 る例 で
ある。
(3)-3Jloyl{AB正)cTBoYIAta①;nPBBth丑oYTL②;MoYllPocTM⑨
これに反 し,又A/泳 の場合 に も反 し,th/随を正 しく綴 る例 も多 い。 部 分
的 に誤 る場合 も含む。
(3)-4ToBoth①;nPsBthlloYTb②;n苗TH③⑤;oYnPABJIIAt五IIIT-
oyoyMoycA⑤;Mf弧PocTmo⑨
これ らの諸 例を見て くると,rOCblは混乱 とい うよ りは,A/IA,th/品が そ
れぞれA/IA,oy/H)の文字上 のヴ ァ リア ン トとすでにみな され て い ると解
した方 がよいと も考 え られる(た だ し,新 約 か らの引用 の場合 については後
述)。
(4)の例 は次 の1例 。 この場合OCSの 綴 りが規範的 に記憶 されて お り,ロ
シア的綴 りで綴 られ なが らも,Pの う しろにjerが省略 され て い るこ とを
spiritusで示 す と解 される。
(4)CLP皿bUC⑧
(5)は文字 の右肩 にカギを付 した字 体で示す場合 と,spiritusで示 す場 合 が あ
る。
(5)B[E・3JI'IOBIIIIA⑦;MfA[!ATM⑪
なお流音の上 にspiritusを付加 す るものが すべ て有意 とは いえ ない。 次 の
例 は無意 である:qhOBもKA⑩(6)の例は次の通 り。
(6)nPSIIT)①②;nPSBthllOYTb②;八も∫IA⑨
(7)の例 は次の1例 のみ。
(7)IA3blKbMb⑦
以上旧約詩篇か らの少数の引用文は,語 彙が変更 され ていることに特徴 を
有 し,か つ部分部分 にお いて東 スラ ブ語 化 すな わ ち ロシア化(5)されて い る
ことが判明 した。
3-1新 約 か らの引 用
?い で新約 の引用例 に 目を転 ずる。 旧約 ・詩篇 の場合 よ りもやや状況 が錯
綜す る。次の⑫～⑰ の36例 を得 た。 ただ し比較す る対象 と して,OCSの カ
ノ ン中か らは 『マ リア写本』(Mar)の(こ れが欠文 の場合 は 『ゾ グラ フ ォ
ス写本』(Zog)等の),さ らに ロシア側の もの と して 『アルハ ンゲ リス ク福
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音 書 』1092年(Arch)お よ び1117年 以 前 に 成 立 した(6)『ム ス チ ス ラ フ 福 音
書 』(Mst)の 当 該 部 分 を 引 用 し た 。 福 音 書 の 順 に 引 用 す る 。 現 行 の 和 訳 文
は(7),もっ と も近 い カ ノ ン に 付 す る 。
⑫Mt3.8(3965)(8):C[E,TBOPV[TCPCqCfiJIO日bl[IOCTOI・INI)Nbl
I]OKAANHIA・
De6(9):CTBOPV[TCOYBOrmo丑b瓦OCTOHN陥nOKAANHA[だ
か ら,悔 改 め に ふ さ わ し い 実 を 結 べ 。]
Arch(149v):CちTBOPHTCOyBOHJIOZI!1)110CTOI4N七
nOKAIANHIA.;(151)CT)TBOPHTCOyBOnJIO耳 玉1丑OCTOHNT〕I
nOKA王ANI410.
Mst(1846):CbTBOPHTCOyBOrmo丑61丑OCTOHNT)InOKAA-
NI4K).
⑬Mt5.18(768):IcDTACIIHNA孤HqLPTAC且HNANeMHMOH－
日CTL3AKONA・ 丑ONbAC}KCBCAB苗 丑OyTb・
Zog:nHCMACnMNO・JIHCIIHHAqPもTANCnPBZACTbOT6
3AI{ONA・ 丑O田C}KCBC'BBrnllthT[b・[律法 の 一 点,一 画 も す た る
こ と な く,こ と ご と く全 う さ れ る の で あ る。]
Arch:ナ シ
Mst(176a):nHCMAIC丑HNOHJIレII田HNAqbPTANCrIPCH-
nCTbOTち3AKONA丑ONI)nCTCBCACHBOy丑OyT正).
⑭Mt6.6(34a29):T正)1}KCICrnAMO刀HIIIHCA・B玉JIち3HBb
X∫1おBHNOyCBOthH3ATBOPI・InBbPHCBOIAHnOMOJIHCA
O田OTBOICMOYB〔bTAHNもHOIILTBOHBHaAHTAB[bTAHNも
OT1)刀ACTbTH}AB島 ・
Mar=T'Ll}KCCMAMOJIHIIIHCABI)NHJユ1,IB1)KJISTbTBOBiiI4
3ATBOPH皿BBPHTBO}A.flOMOJIMCAOTHOyTBOCMOyB[b
TAHNも.tOTLII)TBOItlBMnAl4BT)TAHNも.BI)31ユACTI)TCBも
ABも[あ な た は 祈 る 時,自 分 の へ や に は い り,戸 を 閉 じ て,隠 れ た 所
に お い で に な る あ な た の 父 に 祈 り な さ い。 す る と,隠 れ た 事 を 見 て お ら
れ る あ な た の 父 は,報 い て くだ さ る だ ろ う 。]
Arch(75v):T「bl}1{CICF21AMOJmHIHCAB[E,NI,IJIHB[E,KJIもTI)
TBOIC).H3ATBOPLI日BbPI4CBO正A.14nOM[OJIHCAOII】OTBOrCMth
BI)TAI・IN'E,.MOU正)TBOI,IBI・llllAVaTABI)TAHNrB.Bb3nACTb
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TCBCLABS.
Mst(122B):TT)1}KCEFnAMOrmlllMCA.Bb刀も3HB玉KnST正)
CBOIOH3ATBOPH皿BLPHCBO込.MnOMO刀HCAOHIOTBOICM苗
BI)TAHNT}.HOHbTBOI・lBH丑AI4TABI)TAHN旭BT)3丑ACTLTCBも
正AB島.
⑮Mt7.5(210r19):H3BLPL3HKJIA]10ynPB}KIILCOT[E・OqCCC
CBOICrO・TT)F丑AOY3bPH田1/IM3BP'E,IIITI・lC苗qbHbOTI)OqCCC
BPATATBOICFO・:・
Mar:L3LMHnPIE)B「BCBPT)BT)NOH30qCCCTBOCFO.LTOF〕IA
oY3bPI4111MM3ATMcrnqcH[bH30qcccBPATPATBocFo.[まず 自
分 の 目 か ら梁 を 取 り の け る が よ い 。 そ う す れ ば,は っ き り見 え る よ う に
な っ て,兄 弟 の 目 か ら ち り を 取 り の け る こ と が で き る だ ろ う。]
Arch(26v):M3bMMnLPB島ICBbPBbNOM30qCCCTBOICFO.H
TI)F丑AOY3bPMIIIMM3ATI,ICOyqbllLH30qCCCBPATATBOICFO.
Mst(31B):H3bMHnLPB7EICBbP'BbNOH3七〇qCCCTBOICFO.H
TT)F丑AOy3LPH皿MH3ATI4COyK玉M3[E,OqCCCBPATACBOICFO.
⑯Mt7.7(41616):nPOCHTCH丑ACTbCABAM七 四ITもTCHOB-
PAHITCTC・T6∫田 島TCHOT土B正)P3CTbCABAMT)・
Mar:nPOCHTCH日ACT6CABAM玉.tlllETCHOBPAIIICTC.
TJIT)HもTCHOTBP「b3CT「bCABAM6.[求め よ,そ う す れ ば,与 え ら
れ る で あ ろ う。 捜 せ,そ う す れ ば,見 い だ す で あ ろ う。]
Arch:ナ シ
Mst(31r):rlPOCHTCH皿ACTLCABAM玉.HHIもTCHOBPAIIICTC.
T七日II島TCMOTT)BbP3CTCABAMb.
⑰Mt7.8(41620):BbCAKbBOfiPOCAHHnPmCMnlCT正)・HHIIITAH
OBPA皿TCTb・14TI,hKOYIIITOyOYMOYOTT,BbP3CTbCA:-
Mar:BbCEKI)BOnPOCAHnPHCMJICTも.tHIIIAMOBP'BTAAT[b.
LT[['})KthlllloMoYoTBPb3AAT5cA・:・[すべ て 求 め る 者 は 得,捜
す 者 は 見 い だ し,]
Arch:ナ シ
Mst(31r):BbCbBOnPOCAHHPMreMAICT正).HHIII[AMOBPA-
IIICTb.HT[bJIKOylllOYOYMrnOT[bBbP3CT正)CA:一
⑱Mt7.18(29621):NCBOMOn{CTblliKB[b瓦OBP[brmOnA3[b"A
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TBOPHTH・
Mar:NCMO}KCTT)日PBBO丑OBPOnAOM)30JrbTBOPI・ITI,1.[良
い 木 が 悪 い 実 を な らせ る こ と は な い し,]
Arch:ナ シ
Mst(30r):NCMO}KCTL且PSBO且OBPOfi"O丑A31)JIATBOPHTH.;
(1726)NCMO}KCTb丑PSBOAOEPOrlJIOIIA3玉"ACもTBOPHTH.
⑲Mt7.21(32a8):NCBbCLFJII'IAHMIFMFI,IB玉NH丑CTBBb
llSCAPbCTBI(ICNECbCI£O}C・N6TBOPAHBOJIIOOHAMOICFO
K}KCICB[bNBC正)Xb
Mar:NCBbCEKbFJ'IAMMLNS.FI,IFI4BbNHIICTI,B[E,
HCPCTBLICNC6CKOC.NbTBOPAHBOJI正 苗OTIIAMOCFOH}1{C
CCT[bNNEX[b.[わた し に む か っ て 「主 よ,主 よ 』 と言 う者 が,み な 天
国 に は い る の で は な く,た だ,天 に い ま す わ が 父 の 御 旨 を 行 う者 だ け が,
は い る の で あ る。]
Arch:ナ シ
Mst(30r):NCBbCbF"AFOJTAI4MNS.FV[FH.NCBI)Nld]ICTb
B[E,H(C)PbCTBONBCLNOIC.M)TBOPAレIBOJIIOOHAMOEFO.
H}KCICCTbNANBC島X玉:一;(30r)NCBbCLFJrAtaMNSFMFH.
BT)NM丑CT正)Bl)H(C)PbCTBONBCLNOIC.N1)TBOPAI・IBOJIIOOIJA
MOICFOH}1{CICCTLNANBCBXち.;(172B)NCBCAκ玉FJIAHMNも
FPIFHBT)Nレ田CTI〕BT)[{(C)PCTBHICNBCbNOre.NI)TBOPAH
BOJIKOOHAMOICFO:一
⑳Mt7.22(32a12):M6NO3HBOPCKOYTbMMB[E・ON5丑bNB・
FHNCBち(10)TBOIC"HHMIAnPOPMIIAXOMbl・
Mar:M玉NOSHBOPCKf五TもMbNもBLT玉 江eNI).FI4Fla.NCB玉
TBOCJIHHMAnPqCTBOBAXOM七.[そ の 日 に は,多 くの 者 が,わ た
し に む か っ て 『主 よ,主 よ,わ た し は あ な た の 名 に よ っ て 預 言 し た で は
あ り ま せ ん か 。[…]』 と 言 う で あ ろ う 。]
Arch:ナ シ
Mst(30r):MNO3HPCKOyTLA4N鳴BちTち]INL.FHm .NCB七
TBOICJII,IHMANP(0)PqbCTBOBAXOM玉.
⑳Mt7.23(33a12):NHKO刀1,1}KCNCPA30YMSXbBACb・H皿STC
OT七MCNC〕 ユ島JIAIO皿TCHBC3AKONMIC・
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Mar:NHKO∫IH}KC3NAX'bBACb.OTH江島TCOTちMCNC丑 も∫IA'
HillllCHBC3AKONHC・:・[「あ な た が た を 全 く知 ら な い 。 不 法 を 働 く 者
ど も よ,行 っ て し ま え 』。]
Arch:ナ シ
Mst(31a):NHKOnM刀{C(ID3NAX5BACT).OTI)H且STCOT玉
MCNCBLCL丑 もJIAIOHIHHBC3AKONHIC:一
⑳Mt9.15(195B15):ICFIIABIb3bMCTLCAOT[E,N'HXも3ATL
Mar:CFIIA}1{COT5HMCTbCAOTbNHX6}1{CNMX'E・.[花 婿 が
奪 い 去 られ る[日 が 来 る 。]]
Arch:ナ シ
Mst(316):rCrAAOT6MMCTCAOTBNHX玉NCBもCT正)NMKb.　　
⑳Mtll.30(40a20):IAPbM5MMBJIF[E,ICCTb・14BPもMAMOKe
JI正)F[bKo・;(40r22)IAPbMX)MOHBJIFT)・HBPSMAMOIC∫lbF[bKO
陀CT正プ:・-
Mar:trOBOMOCBJ'IAFOV[BPSMAMOCJIICFE,KOCCT[E,.[わ
た しの く び き は 負 い や す く,わ た し の 荷 は 軽 い か らで あ る 」。]
Arch(139v):MFOEOMOICBJIFO.HBCPCMIAMOICJI正)FちKO
ICCTb・:・-
Mst(35r):tAPbM5BOMOKB"AF'b.HBPEMAMOIC∬bF6KO
ICCTb:一;(188r)HFOBOMOICB∫ 『0.HBPCMAMOICm)F[bKo
ICCTb:一
⑳Mt12.43(12)(3762):CMANCqHCTblH日X七H3孤CTbOT6q∫IKA・よむ
nPOnHTLBC3丑bNLNAIAMSCTA・H皿TAnOKOMHITAHNC
OBPAI皿TCTb・
Mar:C田AE{CNCqHCTT)1丑Xl)t3姐ICT60Tb靱BKA.nP島XO-
ZII,IT'bCKO36BC3五七NAAMSCTA.LMTAnOKO島HNCOBPE・
TAATIE,.[汚れた霊 が人か ら出 ると,休 み場を求めて水の無 い所 を歩 き
まわ るが,見 つ か らない。]
Arch:ナシ
Mst(37B):ErnA}1{CNCqHCTX)IHAXbI,13HIILCOTbq∫1(0)BKA.
nPOXOIIHTbBC3BO丑bNblHMHMもCTH.MIIIAnOKOIAMNC
OBPもTAETb. TU
⑳Mt12.44(12)(3766):HFJ'lrCTbOBPAIIICIABb日OM6CBOH・
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OTT)N】OllOY}KCH3Va丑OXち・14nPMIIIbM)OBPAI皿TCTbnPA311bNO
I40yKPA皿【CNO・
Mar:TI,raAPCqCT玉.Bち3BPAHITf五CABbXPAM5MOH.OTも
NLfilnOy}KCH3Mnl).LnPH皿Cm)OBPAIIITCT'bHPA3ACNI).nO1>iC-
TCN5.OYKPAMCN七.[そ こ で,出 て き た 元 の 家 に 帰 ろ う と 言 って 帰 っ
て 見 る と,そ の 家 は あ い て い て,そ う じ が して あ る 上,飾 り つ け が して
あ っ た 。]
Arch:ナ シ
Mst(37B):TI,FZIAF∫HCTも瓦ACAOBPAIII正OB[E,llOMI)CBOH
I4}KNICFO}1{CH3JI島30XT).HnPm皿【LM)OBPA皿CTbnPA3丑bN6
nOMCTCNBOYKPAIIICNT).
⑳Mt12.45(12)(37610):TもF'1工AH丑CTLI,lllPM囲MCTbCI)COBOIC)
CCIIbMbHN'1)X[b丑XOB63陥JI島HHIbCCBCMBblllbnLIIICOyCC-
JIIATbCATOyHB市 日OyTbrlOCJIち丑bNAIAqJIKATOFOFOPblllA
IIbPBbll4X[b;-
Mar:T[E,FII1AM江CT七HHOMMCTbC5COBO掻CCnMLHN6Xも
丑Xb.JI}OIIITBMI)CCBC.tBbMCn5mC}KHBthTbTOY.tBf田面T6
nOC∫1島丑bN7bqJIBKATOFOPOPI)IIIAnPもB℃IXb.[そこ で ま た 出 て
行 っ て,自 分 以 上 に 悪 い 他 の 七 つ の 霊 を 一 緒 に 引 き 連 れ て き て 中 に は い
り,そ こ に住 み 込 む 。 そ う す る と,そ の 人 の の ち の 状 態 は 初 め よ り も も っ
と 悪 くな る の で あ る。]
Arch:ナ シ
Mst(37B):T[E,FZIIAIdllCTbHnOHMCTbCbCOBOIOCC丑Mb
HNおXT)丑X63T)A'E)M皿【bCCBC.HBT)皿lbnl)HICE{14BOYTbTOy.H
Bth丑OyTbrlOCJIもAbNAIAqJI(O)BKATOrO.rOPbHIArI正)P'BAAFO.
⑳Mr9.46/48(55Bl6):qbPB正)HXも}KCNerlPSCTANCTLI,10FN'b
MXI)NcoyFA皿ICTb・
Mar:LIC}KCqP1)B正)LXbNCOYMtaPAATT).tOPNbNCOyFA-
CAAT[E,.[地獄 で は,う じ が つ き ず,火 も 消 え る こ と が な い 。]
注:Mr9.46を 引 用 。48はtx玉 をV4Xbと す る 外 は 同 文 。
Arch:ナ シ
Mst(Mr9.46,102r):H且CH{Cq正)P'BbNCOyCもlrlAIAHI・10FNb
NC8FACAETb.;(Mr9.48,102r):HaCH{CqbPBLMX1)NC
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OYMMPAICTbHOFN正)NCOYFACAET正).
⑳L10.16(45B5):レ10B孤AHBAC玉MCNCOBM八HTb・HnOC"Oy－
皿A}AHBAC[E,MCNCrIOCnOYIIIACTb・
Mar:C"OYIIIAIAMBAC[E,MCNCCJIOYIIIAAT5.LOT玉M6TAIAH
CABAC[E,MCNCCAOT[bMtE},TAAT[b.[あな た が た に 聞 き 従 う 者 は,
わ た し に 聞 き 従 う の で あ り,あ な た が た を 拒 む も の は,わ た し を 拒 む の
で あ る。]
Arch(134):CJIOy皿IAIAHBAC[bMCNCCJIOy皿AICTL.HωMち－
TAIACABAC玉MCNCCAωMもTAICTb.
Mst(172r):CAOYIIIAIAMBAC[E,MCNCCnOylllAICTb.[…]H
OTちM'BTAIAHCABAC6MCNCCAOTI,MSTAICTb.:(198a)CflOy－
皿AIAHBAC玉MCHCC"OYIIIAETI).
⑳L13.7(42623):CCTPH"'BTArlPHXO}KIIEIO・talllAllJ【OllANA
CMOKBHCCtaMNCOBPAmTOY・fiOC'BHL,IiO・fiOqbTOH3CMJIIO
KA3H・
Mar:CCTPCTHCCJI「E,TOfiPHXO}KIILIfiH皿TAfi"〇八ANA
CM[OKOBbNLIHHCCHHNCOBP唱TA丘 薮.nOCもHta踊BI)CKMHfiH
3CMnHfiOHPA}1{NSATb.[『わ た し は 三 年 間 も実 を 求 め て,こ の い ち
じ くの 木 の と こ ろ に き た の だ が,い ま だ に 見 あ た ら な い 。 そ の 木 を 切 り
倒 して し ま え 。 な ん の た め に,土 地 を む だ に ふ さ が せ て 置 くの か 』。]
Arch:ナ シ
Mst(88B):CCTPCTHICICπETOOTもNIC脇H{CnPtaXO}1{K)HIIIA
rmoaANACMOKI)BHCCMHNCOBP島TAR).nOCちUHK)OyBO
BbCKOYIO3CMnlOOYnPA}KNAICTb.
⑳L138(42628):ONb刀{CPCqCFMNC江 もMICIAHBbCC(i3)
nちTO丑ONb丑C}KCOKOHA正O蹄HOCbn力K)PNOHMbHfiPOKOIC・
Mar:ONも}KCOTI,BSMTABI,PCqCCMOY.FHOCTABH駈HCC
JISTOllONb丑C}KCEiiOKOnAlffiOKPbCTb.HOCblllJIHfiFNOCMb.
[す る と 園 丁 は 答 え て 言 っ た,『 ご主 人 様,こ と し も,そ の ま ま に して 置
い て くだ さ い 。 そ の ま わ り を 掘 っ て 肥 料 を や っ て 見 ま す か ら。]
Arch:ナ シ
Mst(88B):ONbN{COT[bBrE)II1ABT)PCqCrCMOY.FH.OCTAB別O
HCCJIもTO日ON且en{CK)OI{OnAIOOKPbCTI,HOC玉lrlJI正OFNOHML.
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⑳L13.24(42a19):nOTbHITHTCCAB玉NHTHTもCNblHNIHBPATbl・
Mar:nOnBHSAHTCCABT)NHTHCKBO3唱T鳴CNA[島]ABPATA.
[「狭 い 戸 口 か ら は い る よ う に 努 め な さ い 。]
Arch(63):HO瓦B"3AHTCCABI)NHTI4CKBO3鳴T鳴CNA正ABPATA.
Mst(99B):HOnBH3AL(TCCAB'bNV[TV[C}CBO3'E,T鳴CNA正ABPATA.
⑫L18.3(180a24):H3丑LP}KHMAOTbCOYHbPbNHKAMOICFO・
Mar:MbCTtaMCNCOT七C苗nレPBMOCFO.[『 ど う ぞ,わ た し を
訴 え る 者 を さ ば い て,わ た しを 守 っ て 下 さ い』]
Arch(69):MbCTMMCNCtOCOYnbPAMOICrO.
Mst(109B):MI)CTHMCNCOTbCOyllbPbNMKAMOICFO
⑬L21.16(66a26):nP島2]ANレIB苗]ICTC・LIOTT)POIII4TCJIb・M
BPATmA・MOY}KHKblH丑POYFbl・HOYMOPATbOTおBAC田 ・
Mar:nPS日ANM}KCB正 日CTCPOII!1,ITCJIT)IHBPATPI・IHYi.H
PO丑OMI⊃1・lJIIPOYF[E)1.ZOYMP[bTBATIE,OT[E,BAC[E,.[しか し,あ な
た が た は 両 親 兄 弟,親 族,友 人 に さ え 裏 切 ら れ る で あ ろ う 。 ま た,あ
な た が た の 中 で 殺 さ れ る も の も あ ろ う。]
Arch(132):nPC]ANH}KCBOY丑CTCPO且14TCJrレII4HBPATI,IIC】D.
V[PO田)MLH凪POYFbl.MOyMLPTBATbBACT).
Mst(986):nPC丑ANMR{CBth[ICTCPO耳HTCJIHHBPATmC正OH
POm)MbHnPOYPBI.H85V[bOTE,OTI)BACI).:(1696)fiPCAANH
X{CBOY[ICTCPOIIMTCJIPIHBPATIICIO.HPO日bM正)H丑POYF61H
OyMLPTBATBOT6BAC6.
⑭L21.17(6661):HBrnllLeTCNCNABH八HMHOTI,BCBXT)MMCNC
MOCFOPA丑H・
Mar:tBf頚C田C]TCN(C)NABH丑MMHOTちBCSX七HMCNC
MOCFOPAan.[ま た,わ た し の 名 の ゆ え に す べ て の 人 に 憎 ま れ る で
あ ろ う 。]
Arch(132):HBOY八CTCNCNABH丑HMHωBCもXbHMCHC
MOIcrOPA丑H.
Mst(986):HBOyZICTCNCNABH丑HMHOT[E,BCもXbHMCNC
MOrCrOPA刀H.;(1696)HBOyllCTCNCNABHIIHMVaBC'E,MMHMC-
NCMOICFOPA丑H.
⑳L21.19(6664):BT)TbPnSNM}lBAHICMI)・nPHOBPAUITCTC
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11111ABAmA:-
Mar:B5TPbfiSNMBAIIICM七C[E・TA}Kl,ITClllllABAIIIA・:・[あ
な た が た は 耐 え 忍 ぶ こ と に よ っ て,自 分 の 魂 を か ち取 る で あ ろ う。]
Arch(132):BETbPnもNHHBAHICML.C[bTA}K"TC日lllABAIHA
Mst(986):BbTbPnSNHMBAIIICMbCbTA}K島TC江田ABAIHA:一;
(1696)BT,TbPflSNMMBAIIICMb.C[bTA}KSTC且8皿ABAIHA:一
⑳L23.43(213alO):llbNLCLCbM'NOIffiECMBbflOPO丑S・
Mar:llbNCCLCbM5NOiffiBthACIIIHBLPAH.[あな た は き ょ う,
わ た し と 一 緒 に パ ラ ダ イ ス に い る で あ ろ う 」。]
Arch(111):丑N㌔C七MNOK)BOy瓦CIIIMB[E,PAM.
Mst(1556,1596):且NLCbC6MNOIOBOy丑CmHBbPAH.
⑰J1.3(7a27):HMbH{CBbCABI)IHIA・MPA3B島TOrONC
BbICT正)NHq'TO}KC・
Zog:BbCちTSMLBT)IIIIA・tBC}1{NCFONHqbTO}KCNCB[blCTI)・
[すべ て の も の は,こ れ に よ っ て で き た 。[で き た も の の う ち,]一 つ と
し て こ れ に よ ら な い も の は な か っ た 。]
Arch:ナ シ
Mst(2a):HT島MbBCABsllllA・MBC3NrCFON四bTO}KCNC
BT)ICTb.
⑳J2.19(7r25):PA30PHTCXPAM6CI,IMHB'bTPbX[E,llbNbX玉
BI)CTABJIK)M・
Mar:PA30PMTCllPKBbCI41ffl.tTPbMH丑CNbMMBL3丑BHFN苗
品.[「 こ の 神 殿 を こ わ し た ら,わ た し は 三 日 の う ち に,そ れ を 起 す で あ
ろ う 」。]
Arch:ナ シ
Mst(5B):PA30PI,ITCUPKBbCI4ro.HTPbMH丑NBMHB玉3丑Bm-
NoyIO.
⑲J5.14(70B22):CCCI)且PABちBbICTbK'E,TOMOYNCC玉FPSIIIAM・
nANCFOPCTPIqbTOBiK且CTb・
Mar:CCllS∫16BblCTKTOMOyNCC6FPblllAH.丑ANCFOPE
qTOBth[LCTI).[「ご ら ん,あ な た は よ く な っ た 。 も う 罪 を 犯 し て は い
け な い 。 何 か も っ と悪 い こ と が,あ な た の 身 に 起 る か も知 れ な い か ら」。]
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Arch:ナ シ
Mst(12a):CCH唱JIT)ICCHKTOM苗NCCもFPもIIIAH .11ANC
FOPCTI,IqTOBOY丑CTE).
⑳Jlo.4(9617):oBLHAMoLAMACAMorcPoc"oYlllAffiTL・H
B[bCJ【S丑OYffiTbMCNC・
Mar:tOBちUAnONCMbH丑t五TT).'BKOBもnATI)FJIACT)CFO.
[羊は そ の 声 を 知 っ て い る の で,彼 に つ い て 行 く の で あ る。] 　
Arch(163v):HOBbllAnONEMbH丑OYTb .IAKOBS日ATbFJIA
ICFO.
Mst(17r):1(OBbUAnONICMbId丑OYTb.IAKOBSnATLFJIAC[E,
ICFO.;(196r)HOBI)llSnONCMbI4日OyTL .141AKOBS21ATL
FJIACちICFO.
⑪JlO.34(7B20):NもJIHnlCANOB[b3AKON島BAHICMb・IAKO
A3玉PSXI)E31,ICCTC・
Mar:NもCTI)J田NAIItaCANOB玉3AKONもBAmCM6.もKOA3b
P「E,X[bBOSI,ICCTC.[「あ な た が た の 律 法 に,『 わ た し は 言 う,あ な た が
た は 神 々 で あ る』 と書 い て あ る で は な い か 。]
Arch(7v):NSCTbAMNAHHCANOB[b3AKONもBAI皿CMb .IAI{O
A31)PもXbB3MICCTC
Mst(18B):N島CT正)JmnMCANOBb3AKON島BAIIICMb.IAKO
A3bPSXI)BO3V[ICCTC
⑫J10.35(7B22):aAAHICTblCNAPCKJI[bCNLI・KちNHM5}KC
CJIOBOBH{HCBbI・THNCMO}1{CTLCAPA30PHTHfilCANHC・
Mar:AHITCONblPCqCBOF[bl.KlbNVaM5M{CB'blCT[bCJIIOBO
B}KHC・tNCMOFifiT[E・CAKbNVaF[E・IPA30PHTH.[神の 言 を 託 さ れ
た 人 々 が,神 々 と い わ れ て お る と す れ ば,(そ して 聖 書 の 言 は,す た る
こ と が あ り 得 な い)]
Arch(7v):AIIICON61PCqCBbl.K[bNMM七}KCPCqCCJIOBO
B}KmC.MNCMOPOYTLCAPA30PHTHK6NHF51.
Mst(18B):AIIICON51NAPCqCBOF[blKNHM玉}KC(14)B61CTb
CJIOBOBII{mC.HNCMOFOYTCAPA30PHTI・lKNU[F[bl.ど　 　
⑬J10.36(7B26):TOCrO}KOUbOCTHHHOC[bJIAB[E,MMPT)・
TOMOyBblF∫ICTC・IAKOXOyJIHHM・HMb}KCPSX玉IAKOCN5
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B}KHI4CC♪/II)・
Mar:CrO}王{COTUI)CTH.HHOCI,JIAB[bMMPL.B[blFJICTC島KO
BJIACΦHWIJI島CHIH.3ANCPbX6もKOCN6B}KHHCCML.[父 が 聖
別 して,世 に つ か わ さ れ た 者 が,『 わ た し は 神 の 子 で あ る 』 と 言 っ た か
ら と て,ど う して 『あ な た は 神 を 汚 す 者 だ 』 と 言 う の か 。]
Arch(7v):ICFO刀{COHbCTM.HfiOC[E,"AB1)MHP6.B[E,IFJ-ICTC
IAKOBJIAC6HMHCAEMM.3ANCPもXもIAKOCN七BH{HHICCML.
Mst(18B):ICFOH{C(15)OHbCBATMHnOC'bJIABちMHPb.B61
FJIICTC}AKOBJIACΦHMHCAICmH.3ANCPCKOXも}AKOCNb
BH{14MICCMb.
⑭J14.23(27B16):AIIICMAK6TO刀IOBHTLCJIOBOMOICC6XPA-
NHTbHOHbMOHB[E)3JlrOBI,ITI,IHI,IKI)TOMOYnPHIICMI)H
OBMTCJIbBI)NEMbCI〕TBOPHM[E)・
Mar:AHITCKTOJIIOBHT6MA.CJIOBOMOCC玉BJm丑CT玉.L
OTH6MOHBb3JllOBHTも1.ZK[E,NCMOyH丑CBS.LOBHTSflbOy
NCFOC[bTBOpl,IB'E,.[「も しだ れ で も わ た しを 愛 す る な らば,わ た し の
言 葉 を 守 る で あ ろ う。 そ して,わ た し の 父 は そ の 人 を 愛 し,ま た,わ た
し た ち は そ の 人 の と こ ろ に行 っ て,そ の 人 と一 緒 に 住 む で あ ろ う。]
Arch(100v):AIIICKTOJIIOBHTbMCNCCJIOBOMOICC[bBJIIO-
llCTb.HOIIbMOMB63JIIOBHT正)ICFO.HK[bNICMOynPHH丑CB島.
HOBHTCJI正)OyNICFOCI)TBOPMBT).
Mst(145r):AIIICKTOJIIOBHTbMCNCCJIOBOMOICCbB"K)一
丑CTbHOHLMOHB玉3JIIOBHTbICFO.MK玉NCMOYnPHH2エCBもH
OBtaTSJIbOyNCrOCI)TBOPIilBTE,.
⑮Jl5.5(16a29):A36rCCMbBHNOrPAM)BI)1}KCBI4NHql41C・
Mar:A3bCCMb"03AB[blPA}K丑HC.[わ た し は ぶ ど う の 木,あ
な た が た は そ の 枝 で あ る 。]
Arch(18,136v):A36rCCMbJIO3AABT)IPO}Klll・llC.
Mst(23r,1466,172a):A351CCMbnO3AABI)IPO丑{1工MIC.;(164
B)A3もIeCMLBHNOFPAa6ABHJIO3HIC.
⑯J16.20(66al9):IAI{OBちCnJIAqCTCレIPI)1丑ACTCBbl・MMPも
H{CBbCbB5311PA[LOyCTbCA・ABblBI)HCqAJIHB苗ZICTeNb
lleqAJIbBAIIIABもPA且OCTbB刷ICTb・
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Mar:'BKOBIbC(n)JIAqCTCCAHB七3丑PちIaAA[A]TCBI)1.M
lv][HP陥趾)3刀PA丑OyOyTT)CA.BT)1}KCHCqA"bNHBt丘IIICTC.N6
nCqAJIbBAIIIAB玉PAIIOCTbBth丑CT玉.[あな た が た は 泣 き 悲 し む
が,こ の 世 は 喜 ぶ で あ ろ う。 あ な た が た は 憂 え て い る が,そ の 憂 い は 喜
び に 変 る で あ ろ う。]
Arch(19):正AKOBT)CnJIAqCTCCA.MB63aP玉1瓦AICTCBT)1.A
MMPbBb311PAIIOYrCTbCA.B'E,IA{CfiCqA"bNHBOY[LCTC.N6
nCqAJIbBAmAB玉PAnOCTLBOYi工CTb.
Mst(24B):IAKOBI)CnJIAqCTCCAHB63丑PT)IAAICTCB[bl.A
MHPbB63丑PA日 面ICTCA.Bち1}KCnCqA∫IbNHBOY丑CTC.Nb
nCqAJ]bBAHIABI)PAnOCTbBOyACTb.;(147r)IAKOBT)Cfi"A-
qCTCCAHB53nP七lnAETCBblMHP5}KCB[E)3EIPA[[OylCTCA.
B[bl}KCrICqAJIbNHBOY凪CTCN5nCqAJIbBA皿ABちPA丑OCTb
E8丑CTb.
⑰J17.3(6B9):CC}KCCCTbBSqLN})IH}KHBOTI)・ 旦AB全 日ATb
TAHCTt4NbNAAFOBA・
Mar:CCM{CCCT玉BSql)NbIH}KI,IBOT[E,.丑A3NAIifiTI)TCBC
C丑14NOFOMCTHN'bNAAFOBA.[永 遠 の 命 と は,唯 一 の,ま こ と の
神 で い ま す あ な た と,[…]を 知 る こ と で あ り ま す 。]
Arch(16):CCICCTb}KHBOTT)BSqbNT)IH.llA3NA】DTbTCBC
ICaHNOFOHCTPINbNAAFOBA.
Mst(23a,148B):CC}1{CICCTb}1{MBOTI)BちqbNl)IM.llA3NA正OTb
TCBCIC刀14NOFOI4CTHNbNAAFOBA.
3-2分 析
前節 と同様の方法で分析を試み る。 ただ し,新 たな問題 が生 じる場合 は適
宜,そ の方 法を拡大 す る。新約の引用文で もまた,た だ ちに指摘 しうる特徴
点 は(1)動詞3人 称 ・単 ・複数 ・現在形 の語 尾 が －Tbで終 わ る こ と,お よ び
(2)カノ ンの ひとつのMarで 用 い られ て語彙 と異 なる語彙 が使 用 されて い る
ことであ る。(1)の例 は次の通 り。 すべてが －Tbとな っている。
(1)MldMoMAcTb⑬;EthlloYTb⑬⑳;oTI・且AcTb⑭;丑AcTLcA⑯;
OT[bBbP3CTbCA⑯⑰;nPHICMJIICTL⑰;OBPAIIITCTb⑰⑳;
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MoH{cTb⑱⑫;BちNI421cTb⑲;PcKoYTb⑳;Bも3LMcTbcA⑳;
ECTbbis⑳CCTL⑰;1431421CTb⑳;IIPOXOI[1,ITb⑳;OBPA皿TCTb⑳;
FJI'lcTb⑳;HllcTb⑳;nPHMMcTb⑳;oYccnlATLcA⑳;nPscTA-
NcTL⑳;oYrAIIIcTL⑳;oBI(皿MTL⑳;"ocJIYMAcTL⑳;oyMo-
PATL⑬;BblcTb⑰⑳;Bth瓦cTb⑳⑯;cnoYIIIAthTb⑳;B[bCJ"1'E,-
IloYthTb⑳;JIIoBHTb⑭;cl・xPANHTb⑭;B七311PAoycTLcA⑯;
B611ATb⑰L
② の場合 も,詩 篇の場合 と同 じく目立 つ特徴 であ る。 しか し,前 節 とは異
な り,カ ノンだけでな くArchやMstと比較 対象 を拡 大 した時,別 の傾 向
が認 め られるのであ る。
一覧 しやす いよ うに次 のよ うな対照表 で例示す る。横線 は存 在 しないこ と
を示す。
＼ 1 Mar/Zo9 Arch Mst
1 1ωTA⑬ nI4C人4A nI4CMA
侮m
2 NCMHMOレ1且CTb⑬Ncnp飢nCTb NcnPCH皿CTb
(oひμカπαρ∠λ∂η)
3 B七JI唱3M⑭ B陥NH丑H B〔bNM丑レ1 B七JI唱3H
(ε乏6ελθε)
4 BT)XJIもBI4Noy B七}{JI6TbTBOI茄B〔bI{JIちTbB7b正{JIもTbCBO正0
CBO市⑭ (εどsτδπαμε`6レσoの TBOIO
5 OT七日ACTb⑭ B「b3亙ACT七 趾)3丑ACTbB「b3且ACTb
(4πoδ6σε`)
6 H3BbPb3H⑮ H3bMH t3bMiH 143bMM
(飾βαλε)
7 nPb}K丑C⑮ nPbBもC nbPB苫田 nbPB7blC
(πρの τoレ)
8 1{JIA丑oy⑮ BP6BbNO BbPBbNO BbPBbNO
(ηレδoκ6り)
9 H3BP唱mTH⑮ 143ATH 143ATH 143ATM
(εκβαλε助
10日面B七⑱ 四PもBO 丑PもBO
(δεレδρoレ)
11BbCb⑲ BbCも1{〔b BbCb(bis)
(παs)一 『
12NBCbCKOIC⑲ NCBCKOC 一 NBCbNOIC
(τのレo∂ραレωり) 一
13BもON七日bNb⑳ B7LTち皿eNb BbT「b丑Nb
(εりεκε`りη τη ημερ¢)
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＼ 1 Mar/Zo9 Arch Mst
14nPOPHHAXOMbI⑳npqCTBOBAXOM七 nP(0)PqbCTBOBA一
(椥oψη励oα μεり) XOM6
15PA30yMbXb⑳ 3NAX玉 3NAX七
(ξγレωレ)
16Ha島TC⑳ OTH丑もTC 一 OT7bH丑もTC
. (δπozωρεξτε)
173ATb⑳ }KCNHX陥 一 NCBちCTbNHκ七
(δレひμ如s)
18IAPbM陥⑳(bis) tFO 14FO IAPbM7b,HFO
(δζりγ69)
19nPOXO丑HTb⑳ np「bXO丑レIT6CI{031～一 nPOXO〕IHTb
(δ`6ρκεm`δ`の
20BC3丑bNbNAIA(16)⑳BC3皿玉NAA 一 BC3BO丑bNb一
伽 鋤 ωり) NblHMH一 一
21FJI'ICTb⑳ pcqCTL FJIICTb
(λ6γε`)
22BちaOM玉CBOレ1⑳BちXPAMT〕MOH B7b且OM〔bCBOH
(εZSτδり0洗0りμω)
23nPHHMCTb⑳ nOI4MCT七 rlOHMCTb
(παραλαμβ∂りε`)
243陥JIもHmB⑳ JIIOHITb皿[b 3T)JI島mHb
(πoりηρ6花ρα)
25oyccJIIATbcA⑳ H{HB苗Tb 涯{HBoyTb
(κατακεの
26NcnpもCTANCTb⑳NCOyMHPAAT6(bis) NcoyCbInAIAH,
(oDπλεoτの NcoyルMPA}CTb
27OBH丑AH⑳' OTT)M6TAIAI4CA
一
ω]MもTAIA OTT)MもTAIAH
(6dreETd)レ) CA CA
28OB加HTb⑳ OT61M唱TAAT七
一
ωMちTAICTbOT6MもTAICTb
(dθετεD
29NACMOI{BH⑳ NACMOKOMbN肌IH 一 NACMOKT)Bレ1
(εリ τησびκη)
30noqbTO⑳ B7bCI{苗田 一 BT)CI{oylO
(どレαめ
31KA3H⑳ onPA}KNもAT6 一 oynPA}KNAICTb
(κα辺ρ炉)
32NC丑醐 ⑳ OCTABH 一 OCTABH
(αψεs)
33nOT七HITHTCCA⑳no日BI4SAHTCCAno』BH3AHTCno皿BI43AHTCCA
(dγωレ危 σθε) CA
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＼ 1 Mar/Zo9 Arch Mst
34H3丑b戸}M⑫ MbCTI4・ MbCTレ1 MbCTI4
(εκδ砺 σoレ)
35oy}KHKI)1⑳ PO日Oル1ち PO丑bMb PO日bMb(bis)
(ωγγεレ(∂レ)
36oyMOPATb⑳ oyMP七TBATち
・
oyMbPTBATb8BHIOTb,
(θαレαη6σoレαレ) oyMbPTBATb
37nPHOBPA皿TCTC⑮C「bTA}KHTC CbTA}KI4TCCbTA}K唱TC(bis)
(κ切(疋σθε)
38B6rlOPO日ち⑯ B七PAH B七PAH B!bPAH
(6レτφ παραδε⑳)
39PA3Bち⑰ BC}KN℃ro BC3NICPO
αωρ6s)
40XPAM七⑳ 亘PKBb 一
－
IJPKBb
(τδ〃 α6レ)
41B玉CTABJIIO⑱ Bb3丑BHrN苗 Bち3丑BHFNoy
(離ρの)
42C6且PAB玉⑳ UちJI6 H島∫IL
(v?'eηs)
43BbCJIも丑oy苗Tb⑳ nONCMb田 面T玉 r[ONCMb nONCMb孤oyTb,
(α∂τφdκoひλoひθεの HIIoyTb・ nON℃]Mb田oyTb
44NもJIHnlCANO⑪NlbCTI)∬14NAn胚CANON島CTb∫IH N6CTbJm
(α)κε(πZレγεη0αμμξレ0レ)NAnレICANOrll4CANO
45nICANレIC⑫ KbNHP61 1{七NHFT)1KNHFT⊃1
(フ ノη鎗 αψη)
46xoy仰1田H⑬ BJIACΦ14ハ4∫1「bCIHレ1BJIAC<>HMレ1・BJIACΦHMH一
(βλασψημε∂9) CAIcmH CAICIHH
47C七XPANHTb⑭ C七BJIK)瓦CTb C七EJIIO丑CTbC6BJIK)aCTb
(η)ησε`)
48nPH丑CM石⑭ H丑CB唱 nPHH且CBちnPHM丑CB6
(6λε〃σ6μεθα)
49BレINOFPA恥⑮ ∬03A JIO3A(bis)∬03A(ter),
(η砲 πελ09) BHNorPA皿七
50BHN四mC⑮ PA}K丑HC PO}K田41C PO}K丑Mle(ter),
(誠κλ加αm) JIO}KHIC
51PbI皿ACTC⑯ B「b3ZIPT)1丑AA[A]TCB63丑P玉1一 B「b3丑P土111AICTC
(●ηリカ〔脱 ε) 且AICTC (bis)
52丑AB唱丑ATb⑰ 丑A3NA踊Tち 且A3NA正OTb丑A3NAIOTb
(1シα γ`レφσ噺 α り)
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この表か ら何 がわかるであ ろうか。36の引用文中カ ノ ンに比 して,52箇
所 にわたる語彙 の異 な りがあ る。 その語彙論 的な検討 は,こ こでは割 愛 した
い。 それよ りも,旧 約 ・詩篇 の引用の場合には うかがい知ることができなか っ
た1に 特徴的 な事柄が,こ こには ひそん で い るよ うに見 うけ られ るので あ
る。
52のケースのうち,す べ てが カノ ンと異 なる わけで あ るが,視 点 をず ら
して見 てみ るとどうで あろ うか。 もっと も重要 なこ とは1とMstが 一 致 す
る場合が11あ る ことである(a)。しか し,1とArchの一致す る場合 は1の み
(b)。さらにMar等 カ ノンとMstが一致す る場合 は41あ る(c)。一 方,Arch
は欠文が多 いの だがMstと 比較 で きるケ ースは26あ る。 この うちArchと
Mstが一致 する場合 は20(d)。一致 しない場合 は7(e)。(これは延べ数 を含 ん
で いる。)
以上の事 実か ら次の ように推論す ることがで きる。 すなわ ち,1はMarな
どのカノ ンおよびArch,Mstからは孤立 して いること。 後者 の内 で はMar
な どカノ ンに対 し,同 傾 向で一 す なわ ち,お おざっぱない い方 をす れば ロ
シア的な性質 を共有 して－ArchとMstが 関係性 を有す る こと。 これ らは
ほとん ど従来の見解 にそ うもので ある。
しか し,ArchとMstの間の関係性 がはずれ る点に注 目したい。 すなわ ち
1と一致 す る場合 の多 さであ る(cf.a・b)。さ らに考慮すべ きは表 の18・49
に見 られ る場合 であ る。Mstに複数箇所 出現 し,一 方が1に,他 方 がMar・
Archに一致 す る。 また表の4・44の場 合は,部 分的に,Mstが1に 一致 す
る。同時にMar・Archにも一致 す る。 この点 と上記(a)の点 を勘案 すれば,1
の引用文で のカノ ンとは異 な った語彙 の使用 は,単 に引用の ラフさの ゆえに
で はな く,つ ま りは引用者の 自由裁量 による語彙の選択 によるものではな く,
カノ ンとは別の系統の資料 によった,い わば正 当な用法だ った可能性 がある
のではないか。 そ してそれは,ArchやMstな どの ロシア的な資料群 の う し
ろにか くれ ているものに連 なるの ではなか ろ うか,と 想像 しうるので ある。
これ が,旧 約 ・詩篇の場合 とは異 なる,こ こで のひとつの結論で ある。
引用文 の語学的検討 に戻 る。(3)rOCbiの混乱 があ るこ と。 その例 は次 の通
り。
(3)-1A/泳を誤 る例:BCA⑬;CBOIA⑭;BbCAK玉⑰;ValllTAM⑰;
FJI'IAH⑲;HMIA⑳;HHITA⑭;レIIIIA⑳;CIA⑳;FOPb皿A⑳;
oYccJIIATbcA⑳;HocJI瓠BNAIA⑳;nocJloyHIAIAH⑳;rclA
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⑳;BbCA⑰;OBbUAMOIA⑳
(3)-2A/胤の正 しい例:cA⑭(bis)⑯(bis)⑰⑳⑳⑪⑫;BI,lllAI,1⑭;
TA⑭ ⑰;OBPAmTCTC⑯;nPOCAH⑰;OBPAmTCTb⑰ ⑳ ⑳;
TBoPAH⑲;3ATb⑳;BP'E,MA⑳(bis);oBI4日AM⑳;oBPA皿Toy
⑳;MA⑳ ⑭;oYMoPATb⑳;nPMoBPAIIITc⑮;且lllA⑮;BAmA
⑮;BLIIIIA⑰;BS瓜ATb⑰
(3)-3th/皿を誤 る例:B刷 工oYTb⑬⑳;xnsBMNoy⑭;K"Anoy⑮;
Tち∫iKoYIIIToyoYMoY⑰;Bo∫IK)⑲;PcKoYTb⑳;丑NAIOIIITcM
⑳;oT玉Nlo員oyH{c⑳;cbcoEolo⑳;nPHxoH{Alo⑳;oBPA-
IIITOY⑳;IO⑳;3CMmO⑳;OKOnAiO⑳;OCbn加lo⑳;COYnL-
PbNHKA⑫;BちCTABJIIO⑱
(3)-4th/皿の正 しい例:Bf珂oyTL⑬ ⑳;CBOiifi⑭;Cthqb口B⑮;
[[ifiB'b⑱;掻⑳ B苗 皿CTC⑱⑳⑯;C5M'NOIffi⑳;Bthll[CTL,⑳⑯;
cnoYIIIAt五Tb⑳;Bl・cJlslEoyiKTb⑳
(3)-1のうちA/IAをA/IAと誤 る場合 は13,AをAと 誤 る場合 は4。 その
総数 は17で ある。(3)-3のうち 品/皿 をoy/loと誤 る場合 は18,0y/loを
苗/品 と誤 る場合 は0。 いずれ にせ よ,A/臨 を正 し く綴 る率 は65%(16),誤
る率 は35%。 これ に対 し苗/品 を正 しく綴 る率 は44%,誤 る率 は56%で,
A/zaとth/品で は傾向が異な る。 ただ,詩 篇の場合 に も述べ たが,rOCblの
別は単 な る字体 のヴ ァリア ン トとみな されていた とすれば,上 記 の説 明は無
意 味 とな る。 この点 は後述す る。
(4)OCSでの子音間の流音+jersのロシア的表記法の例 は次の通 りで あ る。
流音上 にspiritusを付 して表記 され る。
(4)qbPTA⑬;T6加島Tc⑯;oT[bBLP3cTbcA⑯⑰;T[E・fiKoYIIIToY-
oyMoy⑰;qbPBb⑳;H311正)P}KI,1⑫;Tb戸n6NHH⑮
⑤ 口蓋化音 を示す文字 ・記号の存在 の例 は次 の通 りである。 ここでは もっ
ぱ らいわゆるspiritusを付加 して示 され る。
(5)FJI'IAレ1⑲;N'HXち⑳;FJI'ICTb⑳;OFN'L⑳;OCBrl加O⑳;FJtCTC⑬
なお,い わゆるspiritusが子音 文字 につ く場 合,有 意 の時④ と無 意 の時
◎が ある。前者 は上記(4)の手法 と同様で,次 にjersの一方 が脱 落 して い る
ことを示す。 例は次の通 り。
④Cl)M'NOIfii⑯;NMq'TO⑰
◎fiPA3nbNO⑳;T玉r'nA⑳;B[E,32工PA丑OYeTbCA⑯
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⑥おの綴 りはおおむね正 しい ことは,こ こで も同様であ る。 例は次の通 り。
格語尾 ・命令形語尾 ・アオ リス ト語尾の場合を除 く。
(6)Bち∫1も3H⑭;x∫1'E,BMNoy⑭;iAB'E,⑭;nPE}K皿c⑮;M3BP'E,MTH
⑮;llSCAPbCTBiCIC⑲;aちJIIAIO皿TCI,1⑳;BPSMA⑳;nOC刀加L・
NAIA⑳;[【PSCTANCTb⑰;∫1もTA⑳;HOC'E・llH⑳;日も J1もTO
⑳;nPs日ANH⑬;c[E)rP'E・IIIAH⑲;B15cJI'B210Yt五Tb⑳;BsqLNblM
⑰;BS21ATb⑰
こ こで の場 合 に限 り,た とえ ば 〈BPSMA>が 〈BPSM}A/BPCM}A>や
〈nPE-〉が 〈nPC-〉あるいは 〈nCPC-〉などと綴 られ ることはない。
cf.ArchBCPCMIA;MstBPCMA;Arch,MstnPCIIANM.
(7)名詞 の男性 ・単数造格の語尾 であるが,前 節 では,硬 変化の －bMLが1
例 だけ存在 した。 ここで は軟変化 の －HMbの形 が存在す る。
(7)FNOHMB⑳cf.MarFNOCML.
さ らに何 か特徴的 な事柄が存在す るで あろうか。 カノ ンのテクス トに対 し,
実 の処,1の テ クス トには次の ような変更 や付加 の例 が若干 な が ら存在 す る
のである。
(8)形容詞 の長 語尾 化:NCqHCTbll4⑳;nOCJIも]ユbNAIA⑳cf.Mar
NCqHCTH;llOCJIもAbN島
(9)代名詞 をenclitic形に 変更:OTT・[IACTbTH⑭;rfl'tAHMI⑲;
PCKOyTI)MH⑳;H3瓦bP}KHMA⑫;BS21ATbTA⑰cf.MarB[E・3-
ZIACT[E,TCBも;FnAMMLNS;PCKffiT'bMbNS;MbCTHMCNC;
3NALffiTT)TCBC
Oo)否定辞Ncの 余剰 的付 加:NHKo刀HH{cNcPA30YMsx5⑳cf.
MarM侃O∫IH}KC3NAXb
⑪ 否定生格 の徹底化:NC[…]MO}KCTb[…]llJIO丑A3bJIATBOPi,ITi,1
⑱cf.MarNCMO}KeTb[…]rmO皿丁)30M)TBOPI,ITI,1
(8)の第1の 例 に対 す るMarの 形 〈NcqHCTLI>はこの ま まで も長 語 尾 形
と見倣 しうるが,1で は見か け上 の綴 りで も明 確 に長 語尾 形 とす るとい う
ことで,こ こに掲 げた。 なお,ギ リシア語 テ ク ス トは各 々 〈π)d磁θαρτoレ
πvεOPtα〉 〈滅 ε(]XαTa>とともに定冠詞を有 して おり,本 来OCSで 長 語 尾形
に訳 される可能性 を含ん でいる。Zogは前者 はMarと 同 じ く長 語 尾形 と見
倣 しうる 〈Ncql4CTIE,L>,後者 は明 確 に長語尾 形 〈HOCflsabNSS>がで
て いる。 さ らに注意すべ きは,Archは欠 文だが,Mstが と もに1と 同 じく
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長 語尾形であ らわれ る点であ る。
(9)は1のみの特徴 といえよ うか。 カ ノンのMarに も,ロ シア的なArch,
Mstとも対立 して,1の み孤立 す る興 味深い ケー スで あ る。enclitic形が存
在 す る格では こちらを選 択す る傾 向が存す ると しか今 は言え ない。
OO)は引用例では1例 しか見 出せ な か ったが,OCSで は 〈NHKOJIH}KC>
のみで十分 な否定を表現 す るのに対 し,1は これ に本来 は余分 な 〈NC>を付
加す る。 これは ロシア語 的で ある(17)。た だ しMstは 〈NC>がな くOCS的
であ る(Arch欠文)。だ が,Archの別の箇所 に次の例が存す る。
L15.29(73):HMNBNHKOnMH{CNCllAJI'1,ICCvaNHI{03LJIATC.cf.
AssHMbNSNIKOJIH}KCNC丑AJIちCCIHKO3b"ATC・
aDは,Marにおいては 〈NC>が直接 にはverbumfinitumの〈MO}KCT-
[E,,〉にかか っていて,次 に くる不定詞の 〈TBOPI,ITI,1>は中性 的 で あ り,し
たが って補 語の 〈nJIO江b30JIT)〉は対格の ままである。 これ に対 し,1で
は 〈NC>は強 く不定詞 の 〈TBOPHTH>までか か ってお り,し たが って,
その補語 も否定生格化 す る。
cf.ZogMt7.19:BCEKO丑PもBOC}KCNCCT)TBOPI,IT[bnJ[O丑AllO'
BPA・nOC'E)KAIfiiT1)・
ODはロシア語 的である。Archは欠文 であるが,Mstも1同 様,否 定生 格
形 であ る。
以上 の新約 か らの引用文 におけ る諸特徴点を再確認 しておく。(1)・(3)・(4)・
(7)・(8)・ao)・⑪ は ひ ろ くPYCM3Mと言 って よ か ろ う。(5)・(6)はな か ば
PYCM3Mに関係 する。(2)・(9)は1にのみ関 わることであ る。 た だ し,② は他
の ロシア的な資料 との系統 的な関連性 を うかがわせ るものが若干 含まれてい
る可能性 を示す。⑨ の傾 向は もう少 し1内 外 の用例 をみ る必要 がある。 よ っ
て,い ず れにせ よ,新 約 か らの引用 は1に おいて,か な りロシア語化 され た
形 でなされていると結論 づけ るこ とができ る。 なお⑳ は問題 が残 る。 内容が
逆転 していること,ス ラヴ訳 が他 か らかけはなれている ことであ る。前者 は
1がルー スな引用を してい るのがその理 由の ひとつ と考え うるが,後 者 は他
に比べ む しろギ リシア語 に忠実 な訳 のよ うにみえる ことか ら,カ ノンの系 列
とは別 な伝承 の存在 を疑 わ しめる。今 は,問 題 の所在 を示す に とどめたい。
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4.Arch,Mstで の 引 用
ArchおよびMstに お ける引用 につ き,軽 くふれてお きたい。
上 に掲 げた1に おける新約 か らの引用総数 はのべ37例 で あ ったが,こ れ
に対す るArchの例 は欠文が多 く,の べ21例 に過 ぎない。 しか し,傾 向 は
観察 しうるであろう。Arch全体 の特性 について はす でに発 表 したが(ls),こ
こで引用 に限定 して語れば次の通 りで ある。
(イ)文字上 に2点 を有す る子音文字が存在 し,こ れは その前 にjersの脱 落
が あることを示す。⑭BC'E,X[E)等。㈲ 口蓋 化子音を示す肩に カギを有す る子
音文字が存在す る。⑳POZIHTeJ'rl,1.内田Cblの混乱については,A/桧 をA/
IAと誤 る例が7,AをAと 誤 る例 が4で,計11。 これ に対 し,Aを 正 し く
綴 る例 は13。th/品をoy/ioと誤 る例 は12,0yをthと誤 る例 は1,合 計1
3。これに対 し,th/皿を正 しく綴 る例 はない。従 ってA/臨 を誤 って綴 る率
は46%。 正 しく綴 る率 は54%。苗/匝 を誤 って綴 る率は100%とい う割合 に
な る。 ←)6の綴 りはお おむ ね正 しいが,次 例 のよ うに接頭 辞 〈fip6-〉を
〈npc・〉 と綴 る例 が あ る。 ⑳rlp田ANH.又,次 項 の流 音 と も関 わ るが
〈-PE>を 〈-CPC-〉と綴 る次 例 も存 す る。 ⑳BCPCMIA.これ ら2例 は
pYCM3Mである。(ホ)OCSの子音間の 〈・PL-〉を 〈-bP-〉と綴 る例が4例 ある。
⑮nbPBsre等。 このケースではすべて ロシア化 している とい ってよ い。 ←A)
男性名詞の単数造格形 に一もMbが 表 われ る。⑳POIIbMb.(ホ)内もpyc肥Mで
あ る。
Mstに移 る。Mstの当該用例 はのべ51。重複 す るこ とが多 いが,そ れ で
いなが ら異形 を呈 す ることも多 く,Archよりも多 く語 りうる。 まず音 と綴
りだが,(ト)OCSの}紐に対 しKと 表われ るpYcH3M.次の1例 。 ⑳nPHXO-
H{lo.(チ)口蓋化子音 を表 わす肩 にカギ をつ けた 文字 の存在。 ∫rとN(19)。(リ)
OCSの子音間での 〈・Pb-〉を 〈-bP-/・bP"〉と表記す る ものがある。 これ は1
の(4)の場合 と同 じく,点 やアポス トロフによ って元来 の綴 りのjerを記 憶 し
て いるこ とを示す。⑳nbP'BAAFO,⑳qbP'Bb,⑮BbP'BbNO.これ らは ロ
シア的な表記 法であ る。(ヌ)動詞3人 称語 尾 末のjerは 〈-Tb>と綴 られるの
がPYCH3Mだが,〈CA>が 後 続す る場 合,jerを綴 らない例 がでて くる。 ⑯
oTI・BbP3eTcA以下4例 。 ここで は語末 の 〈-T>と〈cA>の 〈c>が発音
上融合 していた可能性 を うかがわ しめる。す なわち1語 と して発音 していた
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のではないか。㈲ 田CHに関 しては,A/IAをA/IAと誤 って綴 る例 は14。A
を誤 ってAと 綴 る例 は5。 計19。これに対 しAを 正 しく綴 る例 は39。th/
皿 をoy/loと誤 る例は49。oyを 苗 と誤 る例 は4。 計53。 これ に対 しth
を正 しく綴 る例 は2。 よ って,A/thを誤 って綴 る率 は33%,正 し く綴 る例
は67%。 苗/皿 を誤 って綴 る率は96%,正 しく綴 る率 は4%で あ る。(ヲ)も
はおおむね正 しく綴 る。正 しい例は31。た だ し次 の3例,の べ4例 は誤 っ
て綴 るが,一 方は接頭辞の 〈nPT,一〉 を 〈npc-〉とす るもの,一 方 は 〈BPも
MA>を 〈BPC-〉と綴 る。 これ らは他の ロシア語の文献でみ られ る場合 と同
じく,あ る特定 の語 の綴 りに あ らわれ るPYCH3Mであ る。 ⑬IIPCI4ZICTb,
⑳(bis)nPc丑ANH,⑳BPcMA.形態論 の分野 で は,(ワ)男性名 詞 の単数 造
格形 に次のpYcH3M形2例が存す る。⑬PO丑6Mb,⑳FNOHMb.(カ)女性 名
詞複数主格形語尾 に次の例が存す る。⑳OBbus.PYCM3Mである。 さ らに シ
ンタクスの分野で,(ヨ)付加の例が ある。 ⑳llA.ここで は他 には存 しない接
続語が付加 されて いる(pleonasmか)。
IOcblの綴 りの誤 りに関 し一言 した い。1,Arch,Mstを通 じて,A/IAが
A/鼠 の,th/皿がoy/loのそれぞれ字体 と しての ヴァ リア ン トとみ な され
ていた とい う解釈 は,結 果的 には正 しいであろ う。 だが,そ うであ って も,
他の綴 りにおいてOCSの 規 範的な綴 りが記憶 されている場合 が 間 々見 られ
ることか ら,そ のよ うな残影 がrOCblの場 合 もあ るとす れば,誤 り方 に も何
か しら傾 向があ るのではないか。 こう した観点か らもう一度検討 してみたい。
上述 の状況 を表 に示 す と次の ようであ る。 数字 は出現 回数%を 付 した もの
は綴 りの正 ・誤 の率 であ る。 後者 は概数で示す。
1
Arch Mst
詩 篇 四福音書
A/IA
誤2オ醐 !}・69%
'i}1735%1}1146%'1}1933%
正 4 31% 31 65% 13 54% 39 67%
苗/品
誤{騨 冨oy/田;}・33%
11}1856%'1}13100%41}5396%
正 6 67% 1444% 0 0% 2 4%
この表 か ら何 が言 え るか。1の 詩篇か らの引用 につ いて は,数 が少 ない の
で,検 討 にたえない。 しか し1の 詩篇 も含 めて次の ことは全体 に関 して いえ
る。rOCblの綴 りを誤 る場 合,A/thからA/IAへ,th/皿か らoy/loへの誤
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りが多 く,そ の逆 は少 ない。 次に,1の 四福音書,Arch,Mstの3著聞では,
A/IAの綴 りの正誤率 に関 し1とMstが きわめて近似す る。 一 方,th/皿 の
綴 りの正誤率 は,ArchとMstが近 い。 これ らは どう解 しう るか。1,Arch,
Mstにあ って,IA/Aの文字 の方 が,th/匝の文字 よ りもよ く知 られてい た。
そ して概 して,A/thを正 しく綴 る傾 向が強い。 ただ し,Archは事 情 を異
に し正 ・誤 の率 が接近 す る。 苗/皿 は,こ れに反 し,概 して誤 る傾 向が強 い。
Arch,Mstはことに強 く,逆 に1は 正 ・誤 の率 が接近 す る。 これ らの こ と
か ら,も し綴 りにお いて もOCSの 規 範性 の残 存 があ る とすれ ば,3者 中
Archがもっと も逸脱 しロ シア化 が進ん でいるとみることが で き るので はな
いか。 ついでMstが,そ して1は3老 中 もっ と もロシア化 が進 ん でい な い
とみ られ る。1の 詩篇 につ いては,以 上 とは逆傾 向であ り,標 本数 が少 な い
ゆえに確言 できないが,引 用 された訳が,四 福音書 の場合 よ りもい っそ うオ
リジナルのOCS訳 に近 い ものに基 づいてい ることを暗示 して い るので はな
かろ うか。
5.結 語
以上 の考察 か ら,1に お ける聖句の引用文 とい うきわめて狭 い範 囲 に限定
して,次 の ことが言 い うる。1に おけ る聖句の引用文 は,ま ず 第一 にその 引
用 の仕方が ラフであるこ と,つ いで他 とは異 なる語彙 を使用す る場合 が多 い
こと,に 特徴が ある。後者 は重要で,カ ノ ンと比較 す る時 に孤 立 的だ が,
Mstと比較 する と決 して孤立 しているわ け では な く,ル ー シの地 に伝 え ら
れた別系統の テクス トの存在 を暗示せ しめる。次 に,引 用文 は,音 ・綴 り ・
形態論 ・シ ンタクスの分野で ロシア化が進行 して いることであ る。 その程度
は,Arch・Mstに比 して まだ低い と判断 され る。 ただ し,1もArch・Mst
と同 じ方 向をむいて,ロ シア化が進 行 してい るのであ る。
1073年成立 の 『スヴ ャ トスラフ文集』 は,百 科事典 的 な 内容 か ら,そ こ
に引用 されて いる聖句 にお いて もロ シア化 が,約20年 後 の1092年成立 の
『アルハ ンゲ リスク福音書』 よ りも進行 しているのでは な いか と筆者 は予 測
したが,こ れはそ うではなか った。 さらに約20年 後成立 の 『ムス チス ラ フ
福音書』(1117年以前成立)を 視野 に入れ ると,1が これ ら ロシア文献 の同
系群 の中にあ ること,ロ シア化の進 行が3者 中第1の 段階 にあ ることが見え
て くる。 さらに今 更なが らもArchのロシア化進行の強 さ,こ れは とり もな
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お さず ロシア語 にお ける文語 成立上の きわめて重要な資料であ ることに痛 感
させ られ る。
ArchとMstのロシア化進行 の度合 は,ど ち らが高 いかは,次 の筆者 らの
課 題であ るが,20年 の時間 をおきなが ら も,あ る点 ではArchが 高 く,あ
る点 ではMstが 高 いというような状況 を呈 して い るので はな いか と思 われ
る。否,む しろArchの方が 当時 の東 スラヴの 口語 との親和性 は高いか も知
れないので ある。
《注 》
(1)旧 ・新 約 か らの聖 句 の 引用 に 関 して は参 考 文 献C。1)に 含 まれ る次 の 先 行 論
文 が あ る:E.M.BepelllarHH,BeTxo-HHoBo3aBeTHbleuHTaTblBl,1360pHHKe
CBfiTocnaBa1073r.ただ し引 用 が 不 完 全 で,誤 りや 不 明 の 場 合 もあ る。 筆 者
は 跡 づ けが 出来 た も の のみ に,さ らに見 出 しえ た い くつ か の 用 例 を加 え て,以
下 の 資 料 と した。
(2)参 考 文 献A.11)に よ る。PsSinに付 す るの は,こ れ が も っ と も近 い か ら で
あ る。
(3)-Tb－は原 本 に お い て合 字 。
(4)BepelllarHH上掲 論 文。
(5)以 下 便 宜 的 に 〈ロ シア化 〉 な る語 を用 い る。 こ の場 合 の 〈ロ シ ア化 〉 と は,
11世紀 キエ フ 国家 を 中心 とす る東 ス ラ ヴ人 の言 語 へ の一 種 の 同 化 を い う と 了
解 され た い。
(6)成 立 年 に つ い て は 次 の 書 に 従 う:CBonHblPtKaTa刀orcnaBAHo-pYccKHx
pyKonMcHblxκHHr,xpaHflmvaxcHBCCCP,XI-XIIIBB。M"1984.なおKiparsky
(参考 文 献C.4))は成 立 年 を 〈1115(1117?)〉と し,ycneHcKHn(同上C.3))
は 〈1103年と1117年の 間〉 と す る。 さ ら にMyKoBcκafiら(同上A.5))は
1117年以 前 成 立 と しな が ら も,1090年代末 に書 か れ た可 能 性 が あ る こ と を 示
唆 して い る が,や や ゆ き す ぎ で あ ろ う。 筆 者 らは 全体 と し て 下 限 が1117年 成
立 の 資料 と して 扱 う こと とす る。
(7)旧 約 同様,参 考 文 献A.11)に よ る。
(8)以 下 ま ず マ タ イ伝(Mt),マ ル コ伝(Mr),ル カ伝(L),ヨ ハ ネ 伝(J)の
章 句 番 号 順 に,1に お け る引 用 例 を 示 す。()内 は 出現 箇 所 。 つ い で 対 応 す
るMar中 心 の カ ノ ン,Arch,Mstの例 を 示 す 。 こ こで はArchとMstに は
()内 に 出現 箇 所 を示 した。
(9)Mt3.8はMar,Zogと もに欠 文 ゆ え に,Mar刊 本 に 付 載 され た13世 紀 の
丑eqaHcκoeqeTBepoeBaHrenie(De6)のテ クス トに よ った。
(10)B[bは上 書 き され て い る。
(11)分 か ち書 き は 刊 本 の ま ま。
(12)⑳⑳ ⑳ の 引 用 文 す な わ ちMtl2.43,44,45はLlL24,25,26とほ ぼ 同 文 。
しか し章 句 分 け か らMt12.43,44,45と認 定 して,LIL24,25,26では 扱 わ
な い。
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(13)ブ ル ガ リア 刊 本(参 考 文 献A.2))に お いて 〈B[E・CC>を〈BbCC>と誤 る。
(14)刊 本 の 分 か ち書 き に よ る。
(15)刊 本 の 分 か ち書 き に よ る。 関 係 代 名詞 を この よ うに綴 るの は ロ シ ア刊 本 の 伝
統 で あ るが,よ ろ し くな い。
(16)ギ リシ ア語 テ ク ス トの 〈dvab6Ptuv>に文 字 通 り対 応 す る 語 彙 はMstに 出 る
語 彙 〈Be3BOIIbN[bll4>であ る が,〈τηgdβ6σoov>に対 応 す る語 彙 〈BC3刀ib-
N'blM>で訳 され る場 合 が あ る。 それ が1とMarに 現 わ れ て い るの が ,こ の 場
合 で あ る。 な おMt12.43〈δeEρxεTatδe'dvb6pcovτ6πtot/[水の 無 い所 を 歩 き ま
わ る]〉は,引 用 の ご と くMarで は 問題 の語 は 〈BC311[bNAA>を用 い,さ ら
』にZogも 〈BC3丑bNAち〉 を 用 い て
,訳 が 一 致 して い る。 一 方,Ll1.24もギ
リシア語 テ クス トはMt12.43と同 文 で あ るが,Marは 〈BC3BOnLNAS>を
用 い る の に対 し,Zogは 〈BC311[bNAA>を用 い,訳 が わ か れ て い るの であ る。
Archは,Mt12.43もL11.24も欠 文 。MstはMt12.43が引 用 の ご と く<BC3-
BO日bNblMiMH>を用 い,一 方 のL11.24も〈EC3BOnbNAIA>とあ っ て 同 一
の語 彙 を用 い て い る の で あ る。Mstの 場 合 あ る 程度 の 編 集 性 を 感 じ る。
(17)否定 辞 を含 む語 彙 が用 い られ る時,OCSで は さ ら に否 定 辞 を と らな い 場 合
と,と る場 合 とが あ る。ロ シ ア語 は必 ず と る方 向 に発 達 した よ うで,こ こ で は
この 方 向 に そ っ て い る と考 え,ロ シ ア語 的 と述 べ た 。
(18)参照:岩 井 憲 幸 ・服 部文 昭 「古 代 教 会 ス ラ ブ語 の 地方 的 変 種 か ら古 代 ロ シ ア
文 語 の 萌 芽 にか か わ る研 究 「アル ハ ン ゲ リス ク福 音 書 」 を 中心 と して 」
(平成7年 度 ～ 平 成9年 度 科 学 研 究 費 補 助 金(i基盤研 究(C)(2))研究 成 果報 告
書),平 成10年3月;同 上 「古 代 ロ シア 文 語 の 萌芽 期 に お け る特 性 の 研 究
「アル ハ ンゲ リス ク福 音 書 」を 中 心 と して 一」(平成10年 度 ～平 成13年 度 科
学 研 究 費 補 助 金(基 盤 研 究(C)(2))研究 成 果 報 告 書),平 成14年3月 。
(19)さ らに 他 の 場 所 に はITの 文字 も存在 す る。
参 考文 献 *注で述べたものは再掲 しない。
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